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Andersen のサービス利用の行動モデルにおける Context の概念



























































































2004；李 2012；松田ら 2013；森ら 2012；杉澤ら
2002；和気ら 2007）。しかし，多くは個人のサー
ビス利用の要因である Individual Characteristics の
行動モデルを用いたものであり，Context の概念





























































素因 利用促進要因 ニーズ要因 素因 利用促進要因 ニーズ要因 客観的健康観
健康実践
人口学的要因 保健政策要因 環境によるニーズ 観康健的観主ズーニ的観客因要的政財因要的学口人





集団・地域レベルの特性（Contextual Characteristics） （性属の人個 Individual Characteristics) 保健活動（Health Behaviors)アウトカム（Outcomes)
出典：Ronald M. Andersen, Pamela L. Davidson（2007）“IMPROVING ACCESS TO CARE IN AMERICA”Changing the 
U.S. Health Care System, key Issues in Health    Services Policy and Management, p5. Ronald M. Andersen, Pamela L. 
Davidson, Sebastian E. Baumeister（2013）“Improving Access to Care”Changing the U.S. Health Care System: Key 
Issues in Health Services Policy and Management.  および和気（2010：207）を参考に筆者が作成。
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ルは Contextual Characteristics の行動モデルではな
く，その前の Andersen et al（1995）のモデルが使
用されている。先行研究をみると，日本にみられ







は，アメリカの医療社会学者である Ronald M. 
Andersen が示したサービス利用の要因分析に用い
る行動モデルに関する論文である。特に Andersen 













































































































　Andersen の行動モデルは，過去に 6 回の改定
がおこなわれており，集団・地域レベルでの特
性（Contextual Characteristics） が 加 え ら れ た
のは，2007 年の 5 回目の改定である Andersen 
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たのが 1990 年代の Andersen et al（1995）である




















出典：Ronald M. Andersen, John F.Newman（1973）“Societal and Individual Determainants of
Medical Care Utilization in the United Stateｓ”Health and Society, Vol.51, No.1, p.4および武村
（1995：58）参考に筆者が作成した。























































素因 利用促進要因 ニーズ要因 主観的健康観
外的環境 サービス利用 利用者満足度
個人（集団）の特性（Population Characteristics） 保健活動（Health Behaviors） アウトカム（Outcomes）環境要因（Environment）
出典：Ronald M. Andersen, John F.Newman（1995）“Revisiting the Behavioral Model and Access to Medical Care: Does it Matter?” 
Journal of Health and Social Behavior,Vol. 36, No. 1,p.8および和気（2010：207）を参考に筆者が作成
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（ 2 ）Andersen et al（1995）では，年代ごとの行
動モデルの変遷が示されている。そこでの
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